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ɋɬɭɞɋȼɆɢɸɰ
ɊɭɤɋȺɑɭɞɢɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО
СКАНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ɉɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ
ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɩɢɤɟɬɵɧɚɡɟɦɧɨɣɫɴɟɦɤɢɉɨɥɟɜɵɟɪɚɛɨɬɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢ
ɦɟɞɥɟɧɧɵɢɨɩɚɫɧɵ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,36ɤɨɦɩɚɧɢɢ7RS
FRQɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɩɨɥɧɢɬɶɫɴɟɦɤɭɩɨɥɨɫɵɨɬɜɨɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɞɟ
ɫɹɬɤɨɜɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɡɚɨɞɢɧɪɚɛɨɱɢɣɞɟɧɶɄɨɦɩɚɤɬɧɨɟɢɥɟɝɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɤɝɦɨɠɟɬɛɵɬɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɨɞɧɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɧɚɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɶɫɤɨɬɨɪɨɝɨɜɟɞɟɬɫɹɫɴɟɦɤɚɪɢɫ



Рис. 1.ɋɢɫɬɟɦɚɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,36

ȼɨɫɧɨɜɟɫɢɫɬɟɦɵɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,36ɫɨɫɬɨɢɬɪɚɛɨɬɚɥɚ
ɡɟɪɚɈɞɧɨɣɢɡɝɥɚɜɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɥɚɡɟɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɩɪɢ
ɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɚɞɨɥɚɡɟɪɧɵɯɢɦɩɭɥɶɫɨɜɬɚɤɠɟɥɚɡɟɪɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɤɚɧɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɞɨ  ɬɨɱɟɤ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ ɪɚɞɢɭɫ ɫɴɟɦɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɦɨɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹȼɫɭɦɦɟɞɚɧɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɨɡɞɚɬɶɨɛ
ɥɚɤɨ ɬɨɱɟɤ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɨɛɴɟɤɬɵɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ>@
Ɍɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɢ ɦɟɝɚ ɩɢɤɫɟɥɶɧɨɣ ɩɚɧɨɪɚɦɧɨɣ ɮɨɬɨɤɚ
ɦɟɪɨɣ ɫɴɟɦɤɚɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɱɟɪɟɡɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɢɧɬɟɪɜɚɥɵɜɪɟ
ɦɟɧɢɢɥɢɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹȾɟɬɚɥɶɧɵɟɮɨɬɨɫɧɢɦɤɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɨɦɨɝɚɸɬɩɪɢ
ɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɩɥɚɧɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɛ
ɥɟɝɱɚɹɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɐɢɮɪɨɜɚɹɤɚɦɟɪɚɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦɦɩɢɦɟɟɬɨɛɴɟɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɬɢɜɨɜ±ɨɞɢɧɧɚɩɪɚɜɥɟɧɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɜɜɟɪɯɨɫɬɚɥɶɧɵɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɜɝɨ
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢɉɪɢɬɚɤɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɤɚɦɟɪɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹɩɚ
ɧɨɪɚɦɧɵɟ ɫɧɢɦɤɢ ɜɫɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ Ʉɚɠɞɵɣ ɫɧɢɦɨɤ ɢɦɟɟɬ
ɜɪɟɦɹɢɩɪɢɜɹɡɤɭɤɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
Ƚɥɨɧɚɫɫ*36ɩɪɢɟɦɧɢɤɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɴɟɦɤɚ Ɋɚɫɱɟɬɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢɩɨɫɬɨɛɪɚ
ɛɨɬɤɟɞɚɧɧɵɯɫɩɪɢɟɦɧɢɤɚȽɥɨɧɚɫɫɢɛɚɡɨɜɨɣɫɬɚɧɰɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣɜɪɚɣ
ɨɧɟɪɚɛɨɬ
Ȼɥɨɤɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣ,08ɜɫɬɪɨɟɧɜɛɥɨɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬ
ɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟ
ɧɢɹȿɫɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɡɚɟɡɠɚɟɬɜɬɨɧɧɟɥɶɢɥɢɩɪɨɟɡɠɚɟɬɩɨɞɦɨɫɬɨɦɜɷɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɫɨ ɫɩɭɬɧɢɤɨɦ ɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɚɬɱɢɤɚ ɨɞɨɦɟɬɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɹɧɚɤɚɠɞɵɣɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢ ɟɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹȾɚɬɱɢɤɨɞɨɦɟɬɪɭɫɬɚɧɚɜ
ɥɢɜɚɟɬɫɹɧɚɡɚɞɧɟɟɤɨɥɟɫɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɞɥɹɭɱɟɬɚɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
Ɍɚɤɠɟɞɚɬɱɢɤɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɜɨɜɪɟɦɹɞɜɢ
ɠɟɧɢɹɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɫɜɹɡɢɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨɦȽɥɨɧɚɫɫ*36
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɴɟɦɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɚɡɨɜɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹȽɥɨɧɚɫɫɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɹɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɦɟɬɨɞɨɦɩɨɫɬɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɉɪɢ
ɧɚɱɚɥɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɤɚɦɟɪɵɢ ɞɚɬɱɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɚɧ
ɧɵɟɫɤɚɦɟɪɢɞɚɬɱɢɤɨɜɫɪɚɡɭɜɵɜɨɞɹɬɫɹɧɚɦɨɧɢɬɨɪɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɫɴɟɦɤɢ±ɷɬɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɨɛɥɚɤɚɬɨɱɟɤɝɞɟɤɚɠɞɚɹɬɨɱɤɚɢɦɟɟɬɦɟɬɤɭ
ɜɪɟɦɟɧɢɢɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɪɢɫ



Рис. 2.Ɉɛɥɚɤɨɬɨɱɟɤɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɛɨɬɵ
ɫɢɫɬɟɦɵɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫɢɫɬɟ
ɦɵɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɱɚɫɬɟɣ
0RELOH0DVWHU2IILFHɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧ
ɧɵɯɢɷɤɫɩɨɪɬɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɬɚɤɠɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɪɟɞɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɹɦɨ ɩɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɡɚɞɚɜɚɹ
ɥɢɧɢɹɦɢɬɨɱɤɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɩɨɥɟɜɵɟɤɨɞɵ
0RELOH0DVWHU)LHOGɜɟɞɟɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɨɣɉɪɢɩɨɦɨɳɢ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɧɨɧɚɫɬɪɨɢɬɶɧɭɠɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɚɠɟɜɟ
ɞɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɞɚɧɧɵɯɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɹɞɨ
ɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɨɮɢɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɞɢɭɫɚ
ɤɪɢɜɢɡɧɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɦɚɫɫɢɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɞɟɬɚɥɶɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɞɨɪɨɝɢɉɪɢ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɦɥɚɡɟɪɧɨɦɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɦɨɞɟɥɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɨɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠ
ɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɞɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɬɨɱɟɤɧɚɫɚɧɬɢɦɟɬɪɫɴɟɦɤɚɜɟɞɟɬɫɹɫɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɜɞɜɢɠɟɧɢɢɧɟɫɨɡɞɚɜɚɹɩɨɦɟɯɧɢɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɞɜɢɠɟɧɢɹɧɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
Ɉɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ±ɷɬɨɫɤɚɧɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɞɥɹɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹɛɨɥɶɲɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɋɢɫɬɟɦɚ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɚɜɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɹɯ ɞɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ
ɧɚɡɟɦɧɵɯɢɩɨɞɡɟɦɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɤɚɧɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ
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